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200 km 以上，新建时速 250 km 以上的铁路系统。在我国，时速
200 km 以上并使用“中国铁路高速列车”（CRH）和谐号列车的铁
路称为高铁，时速 160~200 km 的城际列车称为准高铁（即常说的
动车）。世界上最早的高铁系统是 1964 年日本的新干线，它是高铁
专线，也是高速铁路与其他线路分开运行的代表。1981 年法国高铁
（TGV: Train à Grande Vitesse）为减少造价建设了半混合线路的高
铁网络，即旧的铁路线可服务于高铁及一般火车，而高铁路线为专




























Abstract: As one of the mass rapid transport systems, high-speed 
rail impacts the regional and urban spatial developments at different 
scales. On microscopic level, high-speed rail stations are closely 
associated with the urban spatial evolution. With the booming 
construction of the high-speed rail, the research findings about 
stations and urban spatial evolutions are also growing rich. This 
article is mainly about the theory and cases. It’s an overview of 
the research about high-speed rail stations and spatial evolution in 
three aspects: urban developments, spatial evolution and the land 
exploitation. The law of urban spatial evolution with the influence 
of the stations is summarized, and hopefully can provide some 
references for the distribution and construction of China’s high-speed 
rail stations.
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国“四纵四横”主要高铁网上，截止到 2014 年 8 月已有 36
座高铁新城正在规划或建设，其中密度最大的属京沪线和哈
大线（哈尔滨—大连）。如图 1 所示，哈大线和京沪线沿途





表 2  不同类型城市高铁站点区位的作用
城市类型 实例 高铁站区位 站点作用
转型中的城市 鹿特丹、里尔 靠近城市中心 催化经济发展









表 1  高速铁路站点区位与城市空间发展的关系
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哈尔滨 哈尔滨西 双城北 扶余北 德惠西 长春 公主岭南长春西 四平东 昌图西












































































天津西 天津南 沧州西 德州东 上海虹桥昆山南苏州北无锡东常州北丹阳北镇江南南京南滁州定远蚌埠南宿州东徐州东枣庄滕州东曲阜东泰安济南西
56 55 4 35 48.8 规划中 26 48 9.27 8.3 164 2 1.6 125 28.9















在交通系统对站点周边地区（0.25~3 英里，约 400~4 800 m）
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